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Resumen 
El estudio busca conocer y describir el consumo de psicoactivos en poblaciones adolescentes de la 
ciudad de Córdoba. En el caso de estudiantes de escuelas secundarias se utilizará una herramienta 
de pesquisa (Cuestionario CRAFFT validado en español). En adolescentes universitarios la 
herramienta es un diseño propio de los investigadores que permite conocer tipo de consumo de 
psicoactivos, frecuencias y situaciones de riesgo. La importancia del estudio radica en que no hay 
disponible actualmente publicaciones de este tipo de datos en la ciudad. Además, con la información 
obtenida se podrán orientar y facilitar estrategias de prevención en función de la identificación de 
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